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A quen afecta Que obriga a depositar Requisitos 
Como cumprir cos mandatos sobre xestión  
e publicación de datos en Horizonte 2020
Desenvolver e manter un Plan de 
Xestión de Datos
Depositar os datos nun repositorio  
de datos de investigación
Indicar que ferramentas se requiren 
para usar os datos
Permitir o acceso, explotación  
e diseminación de datos
Os datos, incluídos os seus metadatos, necesarios para 
validar os resultados presentados nas publicacións científicas
Outros datos, incluídos os seus metadatos, especificados 
nos plans de xestión de datos dos proxectos de investigación
Recomendado o 
uso de licenzas 
Creative 
Commons
• Permite validar os resultados presentados en 
publicacións científicas e outras fontes de información
• Permite basearse nos resultados  
de investigacións previas
• Fomenta a colaboración e evita  
a duplicación de esforzos
• Acelera a innovación
• Mellora a transparencia do proceso científico
Vantaxes
Por razóns de confidencialidade, 
seguridade, explotación industrial... 
poden non publicar os seus datos
Programa Horizonte 2020 (art. 29.3)
Investigadores/as con proxectos 
subvencionados por Horizonte 2020 
